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Инвестиционный кодекс защищает права собственности иностранных инвесторов, обеспечивает им не 
менее благоприятные, чем для национальных предпринимателей условия деятельности, а так же устанавли-
вает для них специальные стимулирующие преимущества в налоговой, таможенной, валютной сферах. 
В Беларуси действует Консультативный совет по иностранным инвестициям, возглавляемый Премьер-
министром Республики Беларусь. С помощью этой структуры вырабатываются основные задачи и меры по 
улучшению инвестиционного климата в республике, а так же оперативно решаются возникающие проблемы 
иностранных инвесторов, связанные с их работой в Беларуси. 
Беларусь имеет положительный опыт деятельности иностранных компаний в реализации крупных и 
средних инвестиционных проектов. Беларусь успешно сотрудничает с известнейшими мировыми произво-
дителями - транснациональными корпорациями. Созданы, например, совместные и иностранные предпри-
ятия с немецким "МАН" (выпуск автомобильной техники), голландской "Кока-Кола" и американским 
"МакДональдс" (производство безалкогольных напитков и общественное питание), датским "Маерск Меди-
кал" (выпуск медицинского оборудования). 
Созданные коммерческие организации с участием зарубежного капитала имеют ряд преимуществ перед 
национальными субъектами хозяйствования. Иностранным и совместным предприятиям предоставляется 
следующие льготы и преференции: 
• освобождение в течение трех лет от уплаты налога на прибыль от производственной деятельности. В 
случае если такие организации производят особо важную для республики продукцию, ставка налога на 
прибыль уменьшается на 50 процентов еще на срок до трех лет; 
• освобождение от уплаты таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость при ввозе на 
территорию республики основных средств, предназначенных для формирования уставного фонда; 
• безлицензионные экспорт продукции собственного производства и импорт продукции для 
собственного производства; 
• свободное распоряжение полученной выручкой в иностранной валюте от экспорта продукции 
собственного производства после оплаты налогов и других обязательных платежей; 
• свобода при выборе поставщиков товаров и установлении цен на продукцию собственного 
производства; 
• сохранение правового режима в течение 5 лет с момента регистрации предприятия с иностранными 
инвестициями в не зависимости от изменений в законодательстве Республики Беларусь и др. 
Все это делает Республику Беларусь привлекательным и, что самое главное, безопасным и выгодным ме-
стом для зарубежных капиталовложений. 
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Значительное место в частном секторе производственно-хозяйственной деятельности любого экономиче-
ски развитого государства занимает малое предпринимательство, которое способствует созданию наиболее 
благоприятных возможностей для предпринимательской деятельности, особенно в период реформирования 
командно-административной экономики. В сфере малого бизнеса наиболее реальны экономические преоб-
разования, оперативно внедряются передовые достижения научно-технического прогресса, перестраивается 
производство в зависимости от соотношений спроса и предложения без больших капитальных затрат. Сти-
мулируя конкуренцию, малый бизнес способствует повышению эффективности производства и производи-
тельности общественного труда, а, следовательно, реальному подъему экономики. Кроме того, в секторе 
малого бизнеса создаются дополнительные рабочие места, что также очень важно в период массового со-
кращения производства на государственных предприятиях. 
Однако, без весомой государственной поддержки невозможно обеспечить развитие малого предприни-
мательства. Необходимы серьёзные инвестиционные и кредитные источники. Коммерческие банки, соблю-
дая свои финансовые интересы, предпочитают не рисковать без достаточных гарантий. В Республике Бела-
русь, как и во многих других странах, имеются кредитные схемы для предпринимателей, пожелавших рабо-
тать в малом бизнесе. Государственным институтом финансовой поддержки субъектов малого предприни-
мательства является Белорусский Фонд Финансовой поддержки предпринимателей (БФФПП), который ра-
ботает на финансовом рынке услуг с января 1992 года, однако, он постоянно испытывает дефицит средств и 
не может удовлетворить даже 10% от желающих получить поддержку. В силу этого идёт активный поиск 
эффективных рычагов воздействия на процессы, направленные на развитие малого и среднего предприни-
мательства. 
Альтернативным и достаточно новым институтом финансовой поддержки субъектов малого бизнеса для 
Республики Беларусь могут стать общества взаимного кредитования субъектов малого предпринимательст-





Например, для оплаты счетов поставщиков, расчётов с государством по налогам и т.п. 
Кредитные союзы - давно и широко известная за пределами Республики Беларусь форма финансовых ор-
ганизаций. Мировой опыт деятельности кредитных союзов убедительно свидетельствует об их важной роли 
в освобождении населения от бедности и вовлечении граждан в процесс экономического развития общества. 
Кредитные союзы предоставляют своим членам возможность пользоваться микрозаймами и одновременно 
заниматься микро- и малым бизнесом, способствуя тем самым не только повышению доходов семей и соз-
данию новых рабочих мест, но и развитию скрытых предпринимательских способностей граждан. 
В Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь до 2020 года отмечена высокая 
роль деловых кругов в переходе страны на инновационный путь развития и необходимость активизации 
частной инициативы, создания эффективной предпринимательской среды. 
Концепция развития банковской системы Республики Беларусь на 2001-2010 годы, одобренная Указом 
Президента Республики Беларусь от 28 мая 2002 года № 274, предусматривает развитие альтернативных 
банкам кредитных и других организаций: ссудо-сберегательных ассоциаций, кредитных кооперативов, об-
ществ взаимного кредитования. 
Порядок создания и деятельности обществ взаимного кредитования (кредитных союзов) в нашей стране 
регламентируют следующие нормативные правовые акты: Закон Республики Беларусь от 16 октября 1996 
года "О государственной поддержке субъектов малого предпринимательства в Республике Беларусь", по-
становление Совета Министров Республики Беларусь от 21 декабря 1999 года № 1972 "Об обществах вза-
имного кредитования субъектов малого предпринимательства", постановление Министерства финансов и 
Министерства экономики Республики Беларусь от 4 мая года № 48/87 "Об утверждении Правил ведения 
бухгалтерского учета для обществ взаимного кредитования субъектов малого предпринимательства". 
За непродолжительный период функционирования структур кредитной кооперации в республике уже 
проявились серьезные проблемы, выраженные в очень низких темпах роста активности деятельности ука-
занных кредитных учреждений. 
Развитие кредитной кооперации требует решения двух проблем, во-первых, освобождения от налогов 
кредитных операций, и, во-вторых, внесения изменений в закон о банковской деятельности - кроме банков, 
кредитные операции должны быть официально разрешены кредитным союзам. 
Создание и развитие кредитных союзов на современном этапе развития белорусской экономики помогут 
в определенной степени сгладить проблему недостаточного финансирования малого предпринимательства, 
так как они обладают рядом преимуществ, как для членов-вкладчиков таких союзов, так и всего общества. 
Во-первых, они обеспечивают достаточные дивиденды на финансовые вклады, которые по решению об-
щего собрания могут быть выше банковских депозитов. Во-вторых, значительно упрощают доступ к полу-
чению кредитов под окупаемые проекты. В-третьих, в определенной степени сокращают потребность в цен-
трализованных источниках на развитие экономики из госбюджета. 
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Важными условиями эффективного государственного управления региональной экономикой в современ-
ных условиях является достаточное финансовое обеспечение структурных реформ, теоретическое и методи-
ческое обоснование политики воздействия на процессы формирования, распределения и использования фи-
нансовых ресурсов. 
Проблема эффективного управления финансами становится особенно актуальной в связи с открытостью 
региональной экономики, ускоряющимся динамизмом хозяйственной жизни, прогрессирующей напряжен-
ностью ресурсного обеспечения, ускорением финансовых и информационных потоков, снижением их 
управляемости. Происходящие изменения настоятельно требуют разработки и внедрения аналитико-
системной методологии в практику управления финансовыми потоками на региональном уровне. 
Выделение региональной финансовой системы как части финансовой системы страны обусловлено пре-
обладанием внутренних взаимодействий в системе над внешними; ее способностью к самосохранению 
вследствие лабильности по отношению к внешним воздействиям. Ее границы определяются связностью — 
свойством взаимной зависимости процессов преобразования ресурсов в полезные результаты, основанном 
на необходимости согласования интересов экономических субъектов территории, а также совместного 
удовлетворения общественных потребностей. 
Связность региональной финансовой системы проявляется в том, что решения и ресурсы одних регио-
нальных экономических субъектов затрагивают интересы и влияют на решения других экономических субъ-
ектов. Так, изменение пропорций распределения финансовых ресурсов предприятий в сторону уменьшения 
инвестиций, рост неорганизованных сбережений населения, утечка банковских ресурсов за пределы регио-
на, недостаточность бюджетных доходов региона взаимосвязаны и негативным образом влияют на объем 
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